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RESUMEN
El presente estudio surge con el propósito de determinar el efecto de las exportaciones
de empresas mineras que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima sobre el crecimiento
de la economía del Perú durante los años 2000-2014. Analizar si el motor del
crecimiento económico de nuestro país depende en gran medida del sector minero es
muy importante toda vez que indicaría  nuestra dependencia a los altos precios
internacionales de las materias primas, sobre todo del cobre, oro y plata; además
depender del crecimiento económico de China, entre otros factores. La evolución de la
economía impacta sobre la vida de cada uno de nosotros, por lo que es necesario dedicar
un  importante esfuerzo a conocer nuestro entorno.
Para responder a la formulación del problema planteado ¿Por qué las exportaciones de
las empresas mineras que cotizan en la Bolsa de Valores  influyeron en el crecimiento
económico del Perú durante los años 2000-2014 y de que forma afectará su
sostenibilidad en el futuro? Se ha tomado una muestra conformada por las 23
principales empresas mineras de nuestro país clasificadas por el Estado de Gran
Minería, cuyas acciones están listadas en la Bolsa de Valores de Lima. En este contexto
a fin de aceptar las hipótesis planteadas se pusieron a prueba diversos indicadores en los
14 años que abarca el estudio, tales como producto interno bruto, producción minera,
exportaciones por sectores productivos, inversión privada y publica, generación de
divisas, ingresos fiscales, utilidad de empresas mineras.
En este contexto, en la verificación de hipótesis se establecen los siguientes resultados:
a) El crecimiento de la economía del Perú durante los años 2000-2014 ha estado
influenciado por las exportaciones de las empresas mineras que cotizan en la bolsa de
valores de Lima; b) Existe un alto grado de correlación entre el crecimiento de la
economía del Perú y la inversión que realizan las empresas mineras que cotizan en la
Bolsa de Valores y que se ve afectada por la cotización internacional de los metales
sobre dichas inversiones; c) Los ingresos provenientes de la exportación de las empresas
mineras que cotizan en la Bolsa de Valores  han contribuido a la generación de divisas
en la balanza comercial para sostener el crecimiento económico; d) Las empresas
mineras que cotizan en la Bolsa de Valores  influyen significativamente en los ingresos
fiscales del Perú que es distribuido por el Estado a través del canon minero para el
desarrollo económico de las regiones.
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ABSTRACT
This study arises for the purpose of determining the effect of exports of mining
companies listed on the Lima Stock Exchange on the growth of the economy of Perú
during the years 2000-2014. Analyze if the engine of economic growth of our country
depends heavily on the mining sector is very important since it would indicate our
dependence on high international commodity prices, especially of copper, gold and
silver also depend on the economic growth of China, among other factors. The
evolution of the economy impacts the lives of each of us, so it is necessary to devote a
major effort to know our environment.
To answer the formulation of the problem posed Why exports of mining companies
listed on the Stock Exchange influenced Peru's economic growth during the years
2000-2014 and that way affect its sustainability in the future? has been taken consists of
23 major mining companies of our country classified by the State of Great Mining
sample, whose shares are listed on the Lima Stock Exchange. In this context to accept
the hypotheses were tested various indicators in the 14 years covered by the study, such
as gross domestic product, mining production, exports productive sectors, private and
public investment, foreign exchange earnings, tax revenue , utility mining companies.
In this context, hypothesis testing the following results were established: a) The growth
of the economy of Peru during the years 2000 to 2014 has been influenced by exports of
mining companies listed on the Lima Stock Exchange; b) There is a high degree of
correlation between the growth of the economy of Perú and investment by mining
companies listed on the Stock Exchange and which is affected by the international price
of metals on such investments; c) The export revenues from mining companies listed on
the Stock Exchange have contributed to the generation of foreign exchange in the trade
balance to sustain economic growth; d) Mining companies listed on the Stock Exchange
significantly influence the tax revenues of Perú which is distributed by the State through
the mining canon to the economic development of the regions.
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RESUMO
Este estudo surge com o objetivo de determinar o efeito das exportações de empresas de
mineração listadas na Bolsa de Valores de Lima sobre o crescimento da economia do
Perú durante os anos de 2000-2014. Analisar se o motor do crescimento económico do
nosso país depende fortemente do setor de mineração é muito importante, uma vez que
indicaria a nossa dependência de elevados preços internacionais das commodities,
especialmente de cobre, ouro e prata, também dependem da o crescimento econômico
da China, entre outros fatores. A evolução dos impactos da economia a vida de cada um
de nós, por isso é necessário dedicar um grande esforço para conhecer o nosso
ambiente.
Para responder a formulação do problema colocado Por expotaciones de empresas de
mineração listadas na Bolsa de Valores influenciado o crescimento econômico do Perú
durante os anos de 2000-2014 e que afecta a sua sustentabilidade no futuro? Ele tomou
uma amostra composta por 23 grandes empresas de mineração do nosso país, listado no
Estado da Grã Mining, cujas ações estão listadas na Bolsa de Valores de Lima. Neste
contexto a aceitar as hipóteses foram testadas vários indicadores nos 14 anos cobertos
pelo estudo, como o produto interno bruto, a produção mineira, os setores produtivos
exportações, investimento privado e público, divisas, as receitas fiscais , as empresas de
mineração utilidade.
Neste contexto, o teste de hipóteses os seguintes resultados foram estabelecidos: a) O
crescimento da economia do Perú durante os anos 2000-2014 foi influenciado pelas
exportações de empresas de mineração listadas na Bolsa de Valores de Lima; b) Existe
um alto grau de correlação entre o crescimento da economia do Perú e do investimento
pelas empresas de mineração listada na Bolsa de Valores e que é afetada pelo preço
internacional dos metais em tais investimentos; c) A as receitas de exportação de
empresas de mineração listadas na Bolsa de Valores de ter contribuído para a geração de
divisas na balança comercial para sustentar o crescimento económico; d) As empresas
de mineração listadas na Bolsa de Valores de influenciar significativamente as receitas
fiscais do Perú que é distribuído pelo Estado através da mineração canon para o
desenvolvimento económico das regiões.
